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摘 要 
当前，国际形势呈现动荡多变，乱象纷呈的局面。在全球化的趋势势不可挡
的同时，逆全球化的思潮明显抬头，很多地区热点依然悬而未决。在新的历史条
件下，人们有必要思考，建立什么样的国际秩序，才能更好地维护世界和平与促
进经济社会的繁荣发展；构建怎样的国家间关系，才能够避免冲突和对抗，为国
家的安全和发展创造良好的环境。作为崛起中的负责任大国，中国的方案是：构
建以合作共赢为核心的新型国际关系，并在该方案下推动建立新型大国关系。新
型大国关系之“新”一言以蔽之，即以合作取代对抗，以共赢取代独占，以包容
取代拒斥，摒弃零和博弈，筹谋同生共存。 
中国与美国是当今世界上两个最重要的国家，中美关系的影响不仅局限于双
边，也会对亚太地区乃至全世界的经济繁荣与和平稳定带来深远的影响。中国提
出来构建中美新型大国关系的设想，体现了中国外交的自信和成熟，也体现了中
国主动作为的责任意识。中美新型大国关系的要旨是：坚持不对抗、不冲突，共
同促进合作共赢。这已经得到美方的积极和正面回应。台湾问题向来是中美关系
中最敏感、最重要的核心问题。在构建中美新型大国关系的过程中，如何妥善处
理台湾问题难以回避。如何使台湾问题不影响到中美构建新型大国关系的大局，
如何避免台湾问题成为中美关系的负资产，是海峡两岸的中国人，以及大洋两岸
的中美两国人民需要共同思考和妥善处理的问题。 
中国大陆的综合实力正在继续增强，国际地位正在不断提升，与此同时，随
着中美新型大国关系的构建，中美彼此间关系日渐密切、利益愈加交织。在这种
国际和地区局势变化背景下，台湾这艘曾被美方视为所谓“永不沉没的航空母舰”
的地位和作用将日渐衰朽。而解决台湾问题的主导权则越来越掌握在中国大陆手
中。台湾问题属中国的核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题之一，任何
外国势力都不能指望中方会拿自己的核心利益做交易。美国应该停止对台湾问题
的干涉，否则，它不仅会影响中美大国关系的改善与发展，长此以往，将会使美
国在战略上深陷被动地位。今天，中国与美国之间已形成了紧密的相互依赖关系，
中国大陆与台湾之间也已形成了高度的相互依赖关系，尽管这种相互依赖是不对
称的。在这紧密的相互依赖之下，随着中美新型大国关系的增进，台湾方面试图
继续利用中美矛盾而寻求自保或独立，抑或假借国际和亚太局势变化拉拢或捆绑
外国势力来对抗大陆、拒绝统一的图谋，是根本行不通的，也是永远不能得逞的。
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在中美新型大国关系的构建过程中，台湾问题在中美关系中的地位继续降低，随
着大陆扎实推进两岸和平统一的进程，两岸实力的对比和两岸关系的发展愈加朝
着有利于中国最终完全统一的方向发展。 
本文尝试以复合相互依赖理论与新型大国关系理论为理论工具，通过对中美
新型大国关系的内涵、中美新型大国关系的构建成果及挑战、台海政治与安全形
势、两岸经贸关系，以及两岸统一进程等方面所做的观察和研究，来探讨在中美
构建新型大国关系过程中的台湾问题。如今，中美新型大国关系已经对解决台湾
问题产生了不可忽视的积极影响，中共十八大报告明确提到，必须以更加坚定的
信念与更为顽强的努力，继续实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护全球和
平与促进共同发展这三大历史任务。在中美新型大国关系的构建和推进过程中，
中国大陆更有信心、更有定力去创造条件解决台湾问题，扎实推进祖国的和平统
一进程，维护本地区乃至世界的和平与稳定。 
 
关键词：中美新型大国关系；两岸关系；台湾问题 
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Abstract 
 
  Nowadays, the international situation is turbulent, mutable, and full of chaos.The 
reverse globalization is rising obviously and too many regional hotspots still have not 
been solved although the trend of globalization cannot be blocked. Under the new  
history conditions, it is necessary to seriously consider that what kind of international 
order is better to maintain world peace and promote the economic and social 
prosperity, and what kind of interstate relations is better to not only avoid conflicts 
and confrontations, but also create a favorable environment for the safety and 
development of countries. As a rising and responsible major-country, China, its 
blueprint is to build the new international relations which based on the core of 
win-win cooperation and to promote the establishment of a new model of 
major-country relationship. What is its new feature? In short, it is that replacing 
confrontation, monopolization, repulsion with cooperation, all-win, embrace, and 
giving up Zero-sum game and pursuing coexistence. 
The United States and China are the two most important countries in today's world, 
the influence of Sino-U.S. relations is not only confined to the bilateral, but also 
significant to the economic prosperity, peace, and stability of the asia-pacific region 
and the world. China has put forward the ideal to construct the new model of 
major-country relationship between China and the United States, this reflects the 
confidence and maturity of the China diplomacy, and highlights the responsibility 
consciousness of China to act on its own initiative. The essence of the new model of 
major-country relationship between China and the United States is confirmedly 
avoiding confrontation and conflict as well as promoting win-win cooperation. This 
essence has received the active and positive response from the United states. The 
Taiwan issue has always been the most sensitive and the most important core problem. 
It is cannot be avoided that how to properly handle and solve Taiwan question during 
the construction of the new model of major-country relationship between China and 
the United States. 
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How to make Taiwan issue unable to influence the overall situation of Sino-U.S. 
relations and how to prevent Taiwan issue from becoming the negative asset in 
Sino-U.S. relations? The Chinese people on both side of the strait ,both Chinese and 
the United states people need get together to think about and deal with them properly. 
The comprehensive strength of mainland China is growing continually and its 
international status is rising day by day, minewhile, with the construction of the new 
model of major-country relationship between China and the United States, their 
relationship becomes closer and their common interests becomes increasingly 
intertwined. Under this background, the position and function of Taiwan which is 
regarded as the so-called “never sank aircraft carrier ” is more and more weak and 
rotten. Mainland China has become more and more initiative to solve Taiwan issue. 
According to Taiwan, as the territory and the core interest of China, any foreign power 
cannot count on any deal. In any case, no matter what dispute happens, there should 
be no military conflict between the two countries, it is the deadline which is 
scrupulously preserved by the senior leaders of the two countries. The United States 
should end meddling and interfering in Taiwan issue, or it would not only do bad 
effects to the Sino-U.S. relations, but also make the United States trapped into a 
passive situation deeply. Nowadays, the close interdependence has formed between 
China and United States, and the highly close interdependence has formed between 
mainland China and Taiwan too, though this kind of interdependence is asymmetrical. 
In the close interdependence, with the promotion of the new model of major-power 
relationship between China and the United States, it is utterly impracticable and 
would never succeed for Taiwan in utilizing the Sino-U.S. conflict to seek self-hold or 
independence, let alone the plots to combat against mainland China and refuse 
unification by changing situation in the Asia-Pacific region or the world or binding 
foreign forces. In the process of the construction and the progress of the new model of 
major-country relationship between China and United States, the status of the Taiwan 
issue in the Sino-U.S. relations continues to decline, and the Taiwan issue more 
develops towards the cross-strait final reunification. 
In this thesis, the complex interdependence theory and the new model of 
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major-country relationship are used as the theoretical tools by observing and 
analyzing the connotation of the new model of major-country relations between China 
and the United States, the constructive achievements and challenges of the New 
model of major-country relations between China and the United States, the cross-strait 
political and security situation, the cross-strait economic and trade relations, the 
process of the cross-strait final reunification, and so on, to try to explore the Taiwan 
issue during the construction process of the new model of major-country relationship. 
Nowadays, the new model of major-country relationship between China and United 
States has played a positive role which can never be ignored in the solution of the 
Taiwan issue. It is clearly mentioned in the 18th Chinese communist party congress 
that we must continue to realize Three Major Historical Tasks including improving the 
construction of modernization, supporting national reunification, safeguarding the 
globe peace and promoting common development with firmer conviction and more 
intentional efforts. During the promotion process of the new model of major-country 
relationship between China and the United States, Mainland China has more 
confidence and firmer stance to create conditions in order to solve Taiwan issue, 
solidly promote the peaceful reunification process, and maintain the reginal and 
global peace and stability. 
Keywords: the new model of major-country relationship between China and United 
States; cross-strait relations; Taiwan issue 
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